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要　　旨









































プロの劇団を紹介された。そして，その劇団と 2011 年 9 月に 1ヶ月間，演


























　その年の 11 月には，「語劇」の履修生たちと B. ブレヒト（Bertolt Brecht）
の「コーカサスの白墨の輪」（Der kaukasische Kreidekreis）を上演して好評を
得た。2012 年は 48 名の学生が「語劇」を履修したが，これらの学生たちに
役を振り分けられるような役の多い演劇作品が見つからない。既に上演が決
定していたクライスト（Heinrich von Kleist1777 − 1811）の「壊れ瓶」（Der 
zerbrochene Krug）に，窮余の策として過去に何度か上演経験のある F. シラー














2名（内，男子学生 3名，女子学生 10 名），合計 13 名の，女子中心の“劇団”
が編成された。主役のテルと敵役ゲスラーはかろうじて男子学生であるが，
屈強なスイスの山男を若い女子学生が演じることになった。講義とは別に，
2015 年 4 月から 8月まで 5ヶ月月間，合宿も含めて作品の集中練習を重ね，































マット（F.Dürrenmatt1921―1990）作「貴婦人故郷に帰る」（Der Besuch der 
alten Dame），反ナチ闘争の闘志ワイゼンボルン（G.Weisenborn1902―1969）
作「天使が二人天降りる」（Zwei Engel steigen aus），G．ビュヒナー（Büchner1813
































































































































































































1954 Willhelm Tell F.Schiller





































































Die große Wut 
des Phillip Hotz
M.Frisch
Nichts für Ungut W.Trabeck
1976
















































1992 Kabale und Liebe F.Schiller
1993




Die Jungfrau von 
Orlean
F.Schiller


























2003 Volpone Ben Johnson
2004 Lysistrata Aristophanes
2005





















“So mag der Wind 





























2018 Leonce und Lena G.Büchner
2019 Jedermann H.Hofmannsthal
